
















































































































































































































古墳フェス はにコット  リモート出演！
  全国規模のオンラインイベント「古墳フェス は
にコット・古代キャラ大集合！！」にリモート出演
しました。
  当日参加したキャラクターは日本各地の博物
館や行政機関から12体。15分ほどの出演でした
が、しかたんの誕生エピソードや鹿田遺跡の内
容、埋蔵文化財調査研究センターの仕事などを、
イベントMCとの掛け合いにより紹介。
　イベント期間中の視聴者は35000人でした。
岡山大学公式ホームページから、ダウンロードできます。
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/virtual-bg.html
しかたん
新型コロナの影響を受けはじめて1年、センター
ではイベントを再開したり、新たなトライをしてい
ます。オンラインの取り組みも今後は増えるかも
しれません。 （岩﨑）
編集後記
しかたん  活動報告
　新型コロナ感染症の影響で、毎年実施している展示会や、鹿田学区町内
で開催される夏祭り等の対外的なイベントはすべて中止となりました。その
なかで、新しい取り組みも増えました。
第12回  考古学からみた植物利用（2021.2.27）
　那須浩郎（岡山理科大学）　
　「縄文時代の植物のドメスティケーション」
　野崎貴博（本センター）  
　「木製品の樹種選択と周辺植生」
第13回　岡大を掘る（2021.3.27）
　縄文人の新たな挑戦と中世鹿田の人びと
　　山本悦世（本センター副センター長）
＊ 今後の開催を見据え、対面とZoomを併用した開催
に変更しました。
